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RESUMEN 
La presente investigación titulada: Motivación laboral y retención de talento en el 
personal subalterno de la II Zona Naval de la Marina de Guerra, año 2019; tuvo 
como objetivo general: Determinar relación que existe entre la motivación laboral 
y retención de talento en el personal subalterno de la II Zona Naval de la Marina 
de Guerra, año 2019. 
La investigación fue de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo 
de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 15758 miembros del 
personal subalterno, siendo la prueba probabilística 106 miembros. La técnica 
empleada para recolectar información fue la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario, debidamente validado a través de juicios 
de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad 
(Alfa de Cronbach) valor de 0,917 se tiene un nivel de confiabilidad. Se llegaron a 
las siguientes conclusiones: El estudio se enmarca en la siguiente conclusión: Que 
existe una relación entre la motivación laboral y la retención de talento en el 
personal subalterno de la II Zona Naval de la Marina de Guerra, año 2019. 




This research entitled: Work motivation and retention of talent in the junior personnel 
of the II Naval Zone of the Navy, year 2019; had as general objective: To determine 
the relationship between work motivation and talent retention in junior personnel of the 
II Naval Zone of the Navy, year 2019. 
The research was of an applied type, quantitative approach, descriptive design of 
correlational level. The population was made up of 15,758 junior staff members, the 
probabilistic test being 106 members. The technique used to collect information was 
the survey and the data collection instrument was the questionnaire, duly validated 
through expert judgments and its reliability determined through the reliability statistic 
(Cronbach's Alpha) value of 0.917, it has a level reliability. The following conclusions 
were reached: The study is framed in the following conclusion: That there is a 
relationship between work motivation and talent retention in junior personnel of the II 
Naval Zone of the Navy, year 2019. 
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